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1.3 英語では， r-おめでとうJは周知のように congratulationsを使う。
10) Congratulations on your graduation! C卒業おめで、とう〉







12) A Happy New Year畦

























結婚の祝し、も英語“Congratulations! "は男性向けに使われる O 結婚も成果





































































































一斉にではなし、。英語でも 1)j 1日より前に fおめでとう jが言われることが
ある。その日までもう会えないだろう人に!"'-'を:祈るjという気持ちで言う。
40) (May you have a) Merry ChristmasjHappy New Year 1 
2.3 ところで， H祝伝生日快示 !η と れたら〉その返事は“湖i封。"であ
る。
英語では「概ぼた系jでも返事は拐i療にこつに分かれる。一つは， l'おめで
とうJに対して，Thank you very much (ありがとう〉と答える;場合， もう一










































































































なければならなし、この意味で英語の Thesame to you. (あなたもね〉や And
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[付記]
本稿は『中国語Jl(内11翠:)苫)2000年2-----5月号に掲載された築者による「中国語常用







mas.)の Merry"'"“快示日からくるのであろう。英語の MerryChristmas. 1可様，
i認定的表現と化しているo rお誕生日おめでとう jが“祝私生日快J手"となってい
るのと軌をーにする。
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